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ABSTRAK 
Program latihan industri adalah sebahagian daripada kurikulum kursus 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein 
Onn. Program ini diwajibkan ke atas pelajar sebagai syarat untuk mendapatkan 
ijazah. Sejauh mana latihan industri yang telah diikuti oleh pelajar-pelajar tersebut 
mencapai matlamatnya belum dapat dipastikan Justeru kajian ini dijalankan untuk 
meninjau perspektif pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) terhadap keberkesanan latihan industri 
yang telah mereka ikuti selama 10 minggu. Kajian ini telah melibatkan seramai 50 
orang pelajar Saijana Muda Kejuruteraan Mekanikal semester 4 sesi 2000 / 2001 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Pelajar-pelajar tersebut terdiri daripda 
pelajar yang mengambil bidang pengkhususan Mekanikal Bahan, Jentera, Loji, 
Tekstil, Pembungkusan dan Pembuatan. Satu soal selidik telah dijalankan ke atas 
responden kajian. Soal selidik tersebut terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu 
maklumat am responden, ujian terhadap pendedahan kepada amalan kejuruteraan 
dan keija sebenar dan ujian terhadap keyakinan dan etika pelajar. Alat pengukuran 
yang digunakan ialah Skala Likert. Data-data kajian adalah berbentuk deskriptif dan 
telah dianalisis menggunakan perisian SPSS. Dapatan kajian mendapati bahawa 
pada perspektif pelajar semester 4 kursus Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal 
sesi 2000 / 2001, latihan industri yang telah mereka ikuti selama 10 minggu itu telah 
mencapai matlamatnya. Walaubagaimanapun, beberapa aspek dalam latihan industri 
masih boleh diperbaiki demi untuk memantapkan lagi program yang telah 
dijalankan. 
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ABSTRACT 
Industrial training program is a part of Mechanical Engineering Degree of 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn curriculum's. This program is 
compulsory for all Mechanical students' to get their degree. The effectiveness of this 
program not yet known. Thus, this case study was performing to observe the 
students perspective of the industrial training program effectiveness. This case study 
involved 50 students of Mechanical Engineering Degree Semester 4 session 
2000/2001. They were taking Mechanical Engineering in Materials, Textile, Plant, 
Packaging and Manufacturing. A questionnaire consists of three sections that are 
respondent's personal information, exposure to the engineering practice and 
student's confidence and ethics are given to the students. Likert Scale is used as the 
measurement tools. The results found that the industrial training program fulfill it 
mission in perspectives of Mechanical Engineering Degree students. 
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latihan. 74 
4.3.18 Kuantiti dan peratusan pelajar yang merasakan 
keselamatan amat ditekankan oleh majikan dan 
rakan sekeija berdasarkan corak pemilihan 
tempat latihan. 75 
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4.3.19 Kuantiti dan peratusan pelajar yang beijaya 
melaksanakan tugas yang diberi dalam tempoh 
masa yang ditetapkan berdasarkan pendidikan 
terakhir. 76 
4.3.20 Kuantiti dan peratusan pelajar yang bebas 
menyumbang idea berdasarkan pendidikan 
terakhir. 77 
4.3.21 Kuantiiti dan peratusan pelajar yang bekeija 
dengan penuh semangat berdasarkan 
pendidikan terakhir. 77 
4.3.22 Kuantiti dan peratusan pelajar yang datang awal 
ke tempat keija berdasarkan pendidikan 
terakhir. 78 
4.3.23 Kuantiti dan peratusan pelajar yang bersikap 
jujur dan bertanggungjawab terhadap tugas 
yang diberi berdasarkan pendidikan terakhir. 79 
4.3.24 Kuantiti dan peratusan pelajar yang merasakan 
keselamatan amat ditekankan oleh majikan dan 
rakan sekeija berdasarkan pendidikan terakhir. 80 
